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(OK)：これで可。< >：対応形の注記。<：その右の動詞からの派生形。T, K, Mなど大文字：
喉頭化音（ただし，Nは撥音も兼用），t, k, mなど小文字：非喉頭化音（形態素の頭での




















Accent Data from the Asama Dialect in Tokunoshima, Amami: Part 5
UWANO Zendo
Emeritus Professor, The University of Tokyo/ 
Invited Professor, Department of Linguistic Theory and Structure, NINJAL [–2015.03]/ 
Project Collaborator, NINJAL
Abstract
In this paper, accent data from the Asama dialect in Tokunoshima are presented. The data are based 
on two word lists: (1) the list of nouns of five to eight morae (Uwano 1983, 1985), and (2) the list 
of four-mora nouns (Uwano 1987b). The total inventory includes more than 1,400 words.
Key words:  Asama dialect in Tokunoshima, word list, five- to eight-mora nouns, four-mora nouns, 
accent data
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項目 浅間方言 前部要素 後部要素
上げ下ろし [’agI:]’urusI. Cf. [’a:]gIsjagI（道の凸凹）． [’agI: < [’agIjuN ’urusI[: < ’urusju[N
遊び相手 ’asIbi[’ai]tI, <m>’asIbi[du:]sI [’asIbi:, ’asIbi[: 
< [’asIbjuNのみ．
’aitI[:, [dusI:
後始末 ’atusI[ma:]cI [’a:]tu [sIma:]cI
後回し ’atuma[wa:]sI [’a:]tu [mawasI:, [mo:sI:  
< [mo:sjuN
あのくらい ’assjaN[bE:
雨宿り ’amIharIra[sI: <雨晴れらし> ’amI[: harIra[sI:. Cf. jadu[i
（小屋）．
行き帰り [’iki:]mudui <行き戻り> [’iki: < [’ikjuN mudu[i < muduju[N
行き違い [’iki:]CIgE, [’ikiCIgE: [’iki: < [’ikjuN [CIgoi < [CIgojuN.  
Cf. [CIgE:（番い）.
石頭 kwa:ka[ra:]zI <堅い頭>（頑固者） kwa:[hai（固い） kara:[zI
一学期 <学>’icIgak[ki. Cf. njigak[ki. [’i]cI（列挙），[’icI: gak[ki
一時間 ’icIzI[kaN. Cf. njizIka[N. [’i]cI（列挙），[’icI: [zIkaN
一日掛かり [Cja:]ru（終日）
一周忌 [Cju:tu <一とせ>，’icIneN[ki <一年忌>．Cf. [micju: 
<三とせ>，[jutu: <四とせ>，sIcIneN[ki <七年忌>．
x
いとこ同士 ’itoko[nI:]zI<いとこ人数？>，<n>’itoko[do:]sI ’ito:[ko nI:[zI, x
芋畑 haNzIN[batE: haNzI[N hatE[:
色男 kjurajiN[ga（美男子），kjuranE[sjE:（美青年） kjura:[hai（きれい） jiNga[:, nEsjE[:
色眼鏡 <n>’irumI[ga:]nI ’iru[: mIga:[nI
打ち所 ’ucIdo[: ’ucI[: < ’ucju[N [do:（接尾辞的）
打ち合わせ ’ucCja:[wa]sI, [daN]go <談合> (OK) ’ucI[: < ’ucju[N [’o:sI: < [’o:sjuN
腕時計 <n>’udIdo[kei kaina[:, <m>’udI[: toke[i
腕枕 tI:mak[Kwa <手枕> tI[: makKwa[:
裏返し kE:[sI]ma, <n>’uragE:[sI ’ura[: kE:sI[:
裏通り jaN[kusImi:]cI <家の裏道> jaN[ku:]sI [micI:
裏表 ’ura’o[mo:]tI ’ura[: ’omotI[:
浦島太郎 <学>’urasIma[taro: ’urasI[ma: taro[:
縁結び ji[N, <n>jiNmu[sI:]bi ji[N <m>[musIbi:, [KuirI:
大喧嘩 [’u:dorE: [’u:, [hu: [torE: < [torojuN
大晦日 CIgumu[i <つごもり>




置き時計 toke[i, <n>[’uki:]dokei [’uki: toke[i
お天気次第 [’wa:cIkisIdE: [’wa:]cIki [sIdE:
表 1　5～ 8モーラ語（回答のあった項目のみ）
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項目 浅間方言 前部要素 後部要素
男勝り jiNga[masjai, [jiN]gamasjai jiNga[: x
鬼やんま kanI:[ma
お墓参り hakamE[: (OK) haka[: x
お見合い写真 ナカッタ．<n>[sjasIN のみ． [sjasIN
思い出し笑い ’umE:zjasI[warE:, ’umE:zjasI[waroi ’umE:[zja]sI  
< ’umE:[zja]sjuN
[warE:, [waroi  
< [warojuN
親知らず <n>’ojasI[ra:]zI, ’ujasI[ra:]zI ’uja[: x
書き直し kakino:[sI kaki[: < kakju[N no:sI[: < no:sju[N
掛け蒲団 [hutoN のみ．<o>[’u:]du <ウール？>．敷き蒲団は
ナカッタ．
[hutoN
影法師 ka:[gI のみ． ka:[gI
風邪薬 [kazjI:]gusjui [kazjI: kusju[i





[kanI: [CIKE:, [CIkoi  
< [CIkojuN
金儲け [kanImo:kI: [kanI: mo:kI[: < mo:kI[juN
紙芝居 kamisI[bai（初回は[kami:]sIbaiを記録） [kabi: [sIba:]ja, <n>[sIbai






考え違い kaNgE[CIgE: kaNgE[: [CIgoi < [CIgojuN.  
Cf. [CIgE:（番い）.
関西地方 [KwaNsjaiCIho: [KwaN]sjai <m>CIho[:




肝試し Kimuda[mI:]sI Kimu[: tamIsI[: < tamIsju[N
兄弟喧嘩 ’utuN[zjamadorE: ’utuN[zja:]ma [torE: < [torojuN
兄弟思い kjo:dE[’omoi, ’utuN[zjama’omoi kjo:dE[: ’omo[i < ’omoju[N
桐箪笥 <n>[KiriNtaN]sI（桐の箪笥） <m>[KirI:. ナシ. taN[sI
切出しナイフ nai[huのみ． nai[hu




[sI]I, [mo]ku, ~, [do]:, 
[nji]cI）
[jo:]bi
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sjaNnjo[:, <n>keisja[N mazIgE[:, mazIgo[i
鯉幟 <n>koino[bo:]ri. ナシ. <m>ko[i x
声変わり kuiga[wai. その後はnEsjEgu[i <青年声>． ku[i, nEsjE[: [kawai < [kawajuN
皇后陛下 ko:go:[hei]ka, ko:go[: ko:go[: [hei]ka
国語辞典 <n>[kokugozIteN. Cf. kaNwa[zIteN（漢和辞典）． [koku:]go. Cf. kaN[wa. zIte[N
個人個人 [Cjui]Cjui <一人一人>，du:du[: [Cjui [Cjui
言葉遣い <n>kutuba[zIkE:. kutu:[baのみが普通． kutu:[ba [CIkE:, [CIkoi  
< [CIkojuN
粉薬 <m>kunagu[sjui. kusju[iのみが普通． kuna[:, ku[: kusju[i
このくらい kuN[bE:（サイズ），kussjaN[bE:（米などの嵩） [kuN (OK) [bE:
ゴム草履 [sjaba:, <n>gomuzja[ba: <n>go:[mu [sjaba:
米俵 to:ra[:のみでkumIdo:[raをさす． kumI[: to:ra[:
匙加減 kagi[N (OK), tIka[giN <手加減>．Cf. ji:ka[giN（い
い加減），[sIkui（匙<掬い>）．
tI[: kagi[N
座蒲団カバー <n>zjabutoN[kaba: <n>zjabuto[N <n>[ka:]ba, [kaba:
三学期 <学>sjaNgak[ki [sja]N（列挙は[’i]cI, 
[nji]:, ~, [sI]:, [go]:, 
[ro]ku, [sI]cI, [ha]cI）
gak[ki
三時間 sjaNzI[kaN [sja]N [zIkaN
三角定規 <学>[sjaNkakuzjo:]gi [sjaN]kaku. 
Cf. sIkaku[:（四角）．
zjo:[gi
塩辛とんぼ masju’e:[zja:]ra <塩とんぼ> ma:[sju [’e:zja:]ra
四月生まれ sIgwacI[Ma:]rI sIgwa:[cI [Ma:]rI（生まれ．名
詞），[Ma:rI:（生まれ
ること．動名詞的）
敷き蒲団 <n>[sIki:]butoN. ナカッタ． [sIki: < [sIkjuN [hutoN
白髪頭 sIragI[kara:]zI, <m>sIruka[ra:]zI <白頭> sIra:[gI kara:[zI
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項目 浅間方言 前部要素 後部要素
新郎新婦 [mi:]tuzjutu [mi:, [mi:hai（新しい） tuzju:[tu <刀自夫>
水蒸気 ’acIkI[: <熱気> ’acI:[hai（熱い） [kI: ?
好き嫌い sIkiKi[rE: sIki[: [KirE:
煤払い sI:sI[harE: ? 時にさっと払ったぐらい． [FIN]go, <n>sI:[sI harE[:
砂遊び [sInamo:kai [sIna: mo:ka[i（手遊び）
炭俵 sImido:[ra sImi[: to:ra[:
勢揃い mu:[ru（全部，全員）
生年月日 [Ma:]rIdusI <生まれ年> [Ma:]rI, [Ma:rI:  
< [Ma:rIjuN
tusI[:
整理箪笥 <n>sjeiri[daN]sI <学>sjei[ri, [katazIkI: taN[sI（物自体，新）
咳払い [sjE:zIkurE: <咳つくろい>（合図として） [sjE: CIkko[i (OK)







総入れ歯 [’irI:]baのみ． [’irI: < [’irIjuN ha[:
総選挙 <n>[sjeN]kjoのみ．
卒業証書 <n>sjocIgjo:[sjo:]sjo. Cf. zIjo:[sI:]ki <授与式>． <n>sjocIgjo[: sjo:sjo[: (OK)
大丈夫 gwaNzjo[:, sjIwa[:_nI[N_% do: <世話（＝心配）な
いよ>
大工道具 sjE:ku[do:]gu <細工道具> sjE:ku[: do:[gu
大黒柱 na:ja:[ba:]ra <中家柱> [na: (OK) ja:ba:[ra, ha:[ra
大正生まれ [taisjo:Ma:]rI. Cf. meizI[Ma:]rI, sjo:wa[Ma:]rI, 
heisjei[Ma:]rI. [taisjoga:]mI（大正甕）(OK).
[taisjo: [Ma:]rI, [Ma:rI:
台所仕事 muNwa[cjE: mu[N（物） wacjE[: < wacjEju[N
（煮炊きをする，火を
通す）
高望み ta:nu[zju:]mi, takanu[zju:]mi ta:[hai（高い） [nuzju:]mi, [nuzjumi:




立ち話 tacIba[na:]sI tacI[: hanasI[:
立て替え払い tatIgE[:（OK）のみ. tatI[: [kE: < [kE:juN,  
harE[: < haroju[N
力仕事 [CIKja:]rasIgjutu [CIkja:]ra [sIgju:]tu
中ぐらい [na:raNbE:, [na:]tImuN <中手物>（大きさ） [na:, [na:]tI mu[N
町会議員 <n>cjo:kwai[gi:N (OK) cjo:kwa[i [gi:N (OK)
調子外れ sjaN[sja]gai <三下がり> [sja]N sjaga[i < sjagaju[N
土踏まず x Cf. [sja:]bira <足の平>，sInIN[wata: <足の腹>
（ともに足の裏全体）．
[sja:, sInI[: [sIra:, wata[:
電信柱 <n>deNsIN[basI:]ra deNsI[N ha:[ra (OK)
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項目 浅間方言 前部要素 後部要素
天皇陛下 [teNno:hei]ka, [teNno:, [hei]ka [teNno: [hei]ka





道路工事 [micI:]busIN <道普請>．Cf. ja:bu[sIN <家普請>，
[ko:]busIN <川普請>．
[micI: x（単独では不使）








友達同士 dusIdo:[sI [dusI: (OK) x
取り越し苦労 [KuiKirIzjIwa: <首切り世話（＝心配）>， 
naN[gi <難儀>
[Kui, KirI[:, [Kui]KirI sjIwa[:
泥だらけ duruda[ra:]kI duru[: x
泥んこ遊び durumo:[kai duru[: mo:ka[i < mo:ka[juN
内緒話 [’ju:sImuN’i: <唖物言い>, [’ju:sIbana:]sI [’ju:]sI muN’i[:, hanasI[:
長話 [naga:]banasI naga:[hai （長い）(OK) hanasI[:
長続き [naga:]CIzIki naga:[hai (OK) [CIzIki: < [CIzIkjuN
菜種油 tanIju[:, tanI’aN[ba tanI[: x
夏休み <学>[nacI:]jasImi [nacI: jasImi[:
七時間 sIcIzI[kaN [sI]cI（列挙），nanacI[: [zIkaN
生卵 namata[ma:]gu（<x>namaku:[ga）． 
Cf. tamagu[ja:]ki（卵焼き）．





縄梯子 x ナシ．言えば [hasI: <梯子> のみ． [hasI:
何時間 naNzI[kaN x [zIkaN
何曜日 [nu:jo:]bi [nu: [jo:]bi
何月生まれ naNgwacI[Ma:]rI. Cf. naNneN[Ma:]rI（何年生ま
れ）．
naNgwa:[cI [Ma:]rI, [Ma:rI:




入学祝い <n>[nju:gakujuwE: [nju:]gaku juwE[:
入学試験 <n>[nju:gakusIkeN [nju:]gaku <n>[sIkeN, <o>ko:[sja 
<考査>
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項目 浅間方言 前部要素 後部要素
塗り薬 [nui]gusjui [nui < [nujuN kusju[i
農作業 hatEwa:[ku <畑仕事>，ta:wa[ku: <田仕事> hatE[:, ta[: waku[:
羽織り袴 [hawui]hakama [hawui hakama[:
馬鹿野郎 [hurI:]muN <惚れ者> [hurI: < [hurIjuN mu[N




罰当たり bacIka[bui <罰被り> bacI[: kabu[i < kabuju[N






花嫁道具 [jumI’irIdo:]gu, ja:mucI[do:]gu <家持ち道具> [jumI:, ja:mu[cI: do:[gu
早生まれ <学>nanacI[’agai（七つ上がり），<m>hajaMa:[rI nanacI[:, haju:[hai （早
い）(OK)
[’agai < [’agajuN, 
[Ma:]rI, [Ma:rI:
腹具合 ’aNbE[: <塩梅>，wataja[mi: （腹痛）<腸病み>， 
watasjak[KwI:（下痢）




針仕事 noi[muN <縫い物> (OK), tIcIkja:[ma（手内職） no[i < no:ju[N mu[N
春休み haruja[sI:]mi. Cf. ’akija[sI:]mi（秋休み）はナシ． ha:[ru, [’a:]ki jasImi[: < jasImju[N
バレーボール <n>[bare:bo:]ru [bare: [bo:]ru
人助け <m>[Cju:]dasIkI [Cju: tasIkI[: < tasIkI[juN
人違い [Cju:mazIgE:, [Cju:mazIgoi [Cju: mazIgE[:, mazIgo[i





夫婦喧嘩 tuzjutu[dorE: tuzju:[tu [torE: < [torojuN
二つ三つ [Ta:cImi]:cI.  Cf. [TI:cITa]:cI（一つ二つ）. [Ta]:cI [mi]:cI
蒲団カバー <n>[hutoN]kaba (OK) [hutoN [ka:]ba, [kaba:
冬休み [huju:]jasImi [huju: jasImi[:
風呂敷包み ’ucIkui[zIcIN <打ち首包み？>，hurusIki[zIcIN ’ucIku[i, hurusI:[ki CIcI[N.  
Cf. CINbju[N（包む）．
勉強机 <n>[beNkjozIku:]e, CIku[i, <n>CIku:[e [beN]kjo (OK) CIku[i, <n>CIku:[e
便所掃除 <学>beNzjo[sjo:]zI, beNzjo[Kumi: beN[zjo, <o>sjINCI[N [sjo:]zI, [Kumi[:  
< [KumjuN
防空頭巾 <n>[bo:ku:zIkiN. Cf. [bo:ku:go:（防空壕）． [bo:ku: zIki[N
前屈み [’ucINKi: <俯き> < [’ucINkjuN
枕カバー <n>makKwa[ka:]ba（木枕ゆえナカッタ） makKwa[: [ka:]ba, [kaba:
負け戦 <n>[makI:]’ikusja [makI: < [makIjuN, 
[mE:juN
’ikusja[:
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負けず嫌い [makI:]sIkazI <負け好かず> [makI: x
孫娘 [Ma:gawarE: [Ma:]ga warE[:
又従兄弟 [mata:]’itoko x ’ito:[ko
丸暗記 <学>maru’aN[ki [maru:]hai（丸い）, 
[marumuN
[’aN]ki
右左 sIzjai[njigi:]rI sIzja[i [njigi:]rI
水遊び mIzImo:[kai（特に石を投げての水切り） [mIzI: mo:ka[i
水洗い mIzI’a[rE: [mIzI: [’arE: < [’arojuN





昔話 mukasI[bana:]sI muka:[sI hanasI[:
麦畑 mugiba[tE: mugi[: hatE[:
召し使い ’ucInu[muN <内（=家）の者> [’ucI: mu[N
木曜日 mokujo:[bi [mo]ku（列挙） [jo:]bi
物語 hanasI[muN hanasI[: mu[N
物覚え muN’u[bI: mu[N ’ubI[: < ’ubIju[N
物静か [’wENzja:]hai（大人しい．形容詞）
物忘れ muNwas[sjI mu[N [wassjI: < [wassjIjuN
物笑い muNwa[rE: mu[N [warE:, [waroi
厄払い jakuba[rE:. Cf. jakudu:[sI（厄年）． jaku[: harE[: < haroju[N
安上がり jasI’a[gai jasI:[hai （安い） [’agai <[’agajuN
休み時間 jasImi[zIkaN jasImi[: < jasImju[N [zIkaN.  Cf. zIka[N
（図巻）.
やり直し [sI:no:sI: <し直し> [sI: < [sjuN no:sI[: < no:sju[N
郵便切手 [Kit]te のみ． ju:bi[N [Kit]te
茹で卵 judIta[ma:]gu（<x>judIku:[ga） judI[: < judIju[N tama:[gu, <o>ku:[ga
洋服箪笥 <n>jo:huku[daN]sI <n>jo:hu[ku taN[sI
酔っ払い jui[muN <酔い者> ju[i < ju:ju[N mu[N
嫁入り道具 ja:mucI[do:]gu <家持ち道具> ja:mu[cI: do:[gu
よもやま話 cja:numi[bana:]sI <茶飲み話>，hanasI[: cja:nu[mi: hanasI[:
来年度 ja:[nI（来年）のみ．
両手首 tIN[Kui <手の首> のみ． tI[: [Kui
礼儀作法 narE[: <習い> < naroju[N
若夫婦 [mi:]tuzjutu <新刀自夫> [mi:, [mi:]hai （新しい） tuzju:[tu
藁草履 [sjaba: のみ（藁製は自明）．Cf. [ji:]zjaba（藺草草
履）．
Cf. [ji: <藺>.






挨拶 <n>’aisja:[cI, ’aisja[cI:, [’o:rE: <往来>






























































アパート <n>’aPa:[to (OK). ナカッタ．
油絵 ji:[zI <絵図>．絵の総称．
油揚げ ’aNba[’a:]gI
雨傘 kasja[:, daNga:[sja <蘭笠>． 




甘酒 x ナイ．言えば [’ama:]zjakI.










綾取り x 言えば ’ajatu[iだが．






案外 x ’omoinu[huka: <思いの外>か．
暗号 <n>’aNgo[:
暗算 [’aN]zjaN
安心 x 言えば ’aNsI[N.














生き物 ’ikimu[N, ’ikimu[sI: <生き虫>
生け花 <n>’ikIba[na:
居心地 (x) [jirI:juta:]i <座りよい>
石垣 ’isIga:[ki
石蹴り x [’isInagI: <石投げ>（石で水面を
切る）はした．
石段 x ナシ．言えば[’isI:]daN.









































井戸水 (x) [CIN]gjomIzI.  
Cf. nuNmI:[zI（飲み水）， 
CIkEmI:[zI（手足用の使い水）．
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いろいろ ’iru:[’i]ru（~’aN[da: ～あるよ）， 
’ira:[’i]ra
色紙 ’iruga:[bi

























打ち上げ x （’ucI’a:[gIは顔を仰ぎ見ること， 
[CIragI: は吊り上げること）
内側 [na: <中>




















裏切り x 言えば ’uragi[rI:か．
裏口 nIsIN[zjo: <北の入り口>（家は南
向きに建てるので）





上履き x ナカッタ．言えば [’uwa:]baki.
上役 x
運賃 <n>[’uN]cIN
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お供え [sIkI: < [sIkIjuN
恐らく ?
お互い du:du[:, du:dus[sjI（お互いに）




落ち着き ’utI:[cI]ki < ’utI:[cI]kjuN
お茶菓子 cjaN[sjI:]kI <茶のつまみ>， 
<n>cjagwa:[sI
お茶汲み (x) cja:’i:[rI <茶淹れ>
お茶漬け x ナシ．

















鬼婆婆 x Cf. [wuN]zjoという怖い女の話
がある．<鬼女>だと対応が合わな
い．



















親方 x （糸満にあったのは，言えば 
’ujaka[ta:）







折り詰め x wuiba:[ku <折り箱>はある．
オルガン <学>’oruga[N. Cf. Pija:[no（ピア
ノ）．










おんぼろ (x) jarIja[: <やれ家>，jarIgi[N <や
れ衣>．< jarIju[N（破れる）
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回復 (x) no[i <治り> < no:ju[N
怪物 x Cf. kINmu[Nというものがいる
が，人に害は与えない．
買い物 [koi]muN < [ko:juN（買う）
怪力 (x) ga:mu[N <力者>
替え歌 x ナシ．
却って kai[tI
顔色 x Cf. [ha:]’iru（健康色<赤色>）．
顔付き CIra[:（中立），CIraga[ma:]cI（悪）










































ガス器具 x Cf. koN[ro（焜炉）．
粕汁 x ナシ．







風邪引き [hana:]sIki (~ sjuNする) <鼻引 
き>，[kazjIsIki:, kaNbo[: <感冒>
火葬場 x ナシ．<n>kasjo:[ba: (OK).
ガソリン <n>gasori[N
片足 katasI[nI: <片脛>














































神棚 kamida[na:, [’iFE: <位牌>． 
Cf. buzIda[N（仏壇）(OK).
雷（神鳴り） [nai]kami <鳴り神>
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皮剥き ko:ha[gi:（~ sjuNする）

























































気位 x Cf. [KibuNda:]hai <気分高い>．


















木登り x ナシ．Cf. ’agumi[:（登り方） 
< ’agumju[N <足組む？>．




































給料 (x) [kju:ro: (OK)
教育 tInara[i <手習い>，gakumu[N, 
<n>[kjo:]’iku






















切り上げ KirI’a:[gI, [’ukI: <置け>，[jamI: <止
め>
切り傷 KirIKi[zI:
切り口 (x) KirIgu:[cI. Cf. Kigu:[cI（出発
点，始まり）．
霧雨 x
切り捨て haNna[gI: < haNnagI[juN











近眼 x <n>[KiN]gaN.  Cf. [tui]mI <鳥 
目>，<x> 近視，<x> 遠視．
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崩し字 x Cf. KujasI[baN（ハンコの字体） 
< <m> Kujasju[N（崩す，壊す）．
楠の木 x ナシ．






嘴（口ばし） [kucI:. [tuinu ~<鳥の口>．
唇 [kucI:のみ．





ぐっすり x juna[:_nacju[N <夜中になってい
る>
靴擦れ x 靴 KuzI[:. ナシ．入ってからは 
<n>KuzIma[mI: (OK) <靴肉刺>
靴べら x 同上．<m>KuzIbe[ra:




組合 x <n>no:gjo:[Kumi’ai, Kumi’a[i
組み替え x
組替（が）え <学>KumigE[:



































































現金 [kanI: <金>，<o>[giN, <n>[geN]kiN
健康 duku:[hai（形容詞）


































強情 kwa:ka[ra:]zI <堅い頭>， 
kwa:karazI[muN <～者>
行進 x  ’asIgu[N (OK) <足踏み>か．


















興奮 (x) [’igui < [’igujuN
公平 x

























こそ泥 nIsItu[: <盗っ人>，[Kwa:nIsItugwa: 
<小盗っ人っこ>
小太鼓 [tE:]Kuのみ．


















ごまかし [mo:sI: < [mo:sjuN（回す）












米粒 kumIN[CI:]zI. Cf. ’amIN[CI:]zI
（雨粒）．
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算数 sjaNzju:[cI <算術>，<学> [sjaNsI:









三倍 sjaN[bai, sjaNba[i ともに可．
三番 sjaNba[Nのみ．





































失敗 mazIgE[: <間違い> (OK)
十分 zIp[PuN
質問 taNnE[: <尋ね> < taNnE[juN
実力 [CIkja:]ra <力>
失礼 burI[: <無礼>
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十二支 x 「干支」とも言わず．個別に，nI[:, 
[’usI:, [tura:, ’u[:, [tacI:, [mi:, [Ma:, 




































菖蒲湯 x Cf. sjo:[bu（菖蒲）は言う．
性分 [sjo:]buN
小便 sIba[i
消防 (x) sjo:bo[:, sjo:bo:[sja（～車）
証明 x















尻ごみ x Cf. maisI[zju:]ki（後ずさり）．
尻取り x シナイ．
尻餅 x





































親類 haro:[zI <腹氏？>．Cf. [sIrI:]harozI
（血縁なし），hunIha[ro:]zI（古く血
縁あり）．
水泳 [’wI:gi: <泳ぎ> < [’wI:gjuN
項目 浅間方言
吸い殻 x 刻みタバコゆえナシ．













水平 <n>[sIihei. ただし[sIihei]ki <水平
器>という大工道具あり．




















すっきり x [sIkat]tu ?
すっぽん x イナイ．
捨て犬 x Cf. ’amo:rI[’iN（迷い犬）．
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ずぶ濡れ [dabut]tu, sItta[i <したたり>
スポンジ x <n>sIPon[zI
スマート x



















セーター x <n>[sje:ta:. 着た．
贅沢 x Cf. [wugi:（水が潤沢な意） 
< [wugjuN（洗い物をすすぐ）．














咳止め x <n>sjekido[me:. Cf. [sjE:（咳）．
席取り (x) basjotu[i <場所取り>
責任 nI[: <荷>，<n>sjekinji[N
石灰 [FE:] <灰>．Cf. ’icjaba[i（熱灰）， 
’icjabai[KumimuN（慌て者<熱灰踏
み者>）．
せっかく (x) [wazja:]tu, [wazja:]wazja,  
<n>sjekka:[ku














説得 (x) [’i:kikasI: <言い聞かせ>
切腹 (x) sjepPu:[ku（話に聞くだけ）
節分 x <n>sjecIbu[N. ナシ．
絶望 x
説明 x














選挙区 x <n>sjeNkjo[ku: (OK)




























そういう ’ussju[N, ’ussjuN[kutu:（～こと）， 
’ussjuN[hanasI:（～話）





葬式 [tuN]bE <弔い>，[Cju:hui <人放 
り> (~ [na:]tI)
掃除機 x <n>sjo:zI[ki:














ソケット (x) sjasIku:[mi <差し込み>
底無し x Cf. [jubi:]da（深く沈む田）．
そしたら ’ussjI[:_[sjat]tu
卒業 <学>sjocIgjo[:
そっくり [CINnugi: <衣脱ぎ>（脱皮した元 
のと似ていることから）．
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尊敬 (x) [’ujamoi <敬い>
ぞんざい x Cf. tIbo[:（不器用<手棒>）．
村長 sjoNcjo[:
損得 sjuN[tu]ku
そんなに ’ussjI[N, ’ussjI[ga]:（そんなにまで）
